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Объём дипломной работы 59 с., 36 источников. 
Структурно работа состоит из введения, оглавления, 3-ёх глав, 
заключения и списка использованных источников. Глава 1 посвящена 
теоретическим основам иммунитетов  в уголовном процессе (раскрываются 
понятие, сущность, история становления, содержание и значение 
иммунитетов в уголовном процессе). В главе 2 работы производится 
дифференциация иммунитетов в уголовном процессе с детальным 
рассмотрением каждого из них. Глава 3 раскрывает особенности 
производства по уголовным делам в отношении лиц, обладающих 
иммунитетом (включает рассмотрение особенностей производства на 
стадиях возбуждения уголовного дела,  предварительного расследования, 
особенностей судопроизводства). 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
области производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц. 
Предмет исследования – нормы права Республики Беларусь, ряда 
зарубежных государств, совокупность научных взглядов и мнений по 
вопросу иммунитетов в уголовном процессе. 
Цель исследования - комплексное правовое исследование иммунитетов 
в уголовном процессе, выявление их отличий от иных смежных категорий, 
уяснение их места и роли среди иных институтов уголовно-процессуального 
права Республики Беларусь, исследование особенностей производства по 
уголовному делу в отношении лиц, обладающих иммунитетом. 
Дипломная работа выполнена с применением  следующих методов 
исследования: диалектический, анализ, синтез, исторический, логический. 
Научная новизна дипломной работы заключается в том, что настоящая 
работа представляет собой комплексное исследование правовых вопросов, 
связанных с применением института уголовно-процессуального иммунитета. 
В результате проведенного исследования осуществлено отграничение 
иммунитетов от смежных понятий, обосновано соотношение категории 
иммунитета с принципом равенства всех перед законом и судом, проведена 
дифференциация иммунитетов в уголовном процессе, выявлены недостатки 
их нормативного закрепления в части определения круга должностных лиц, 
обладающих иммунитетом, и порядка производства по уголовному делу, 
предложены пути преодоления недостатков. 
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 
выводы, сделанные в данной работе, могут быть использованы для 
дальнейших теоретических исследований, для решения практических задач в 
правотворческой и правоприменительной деятельности. 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы 59 с., 36 крыніц. 
Структурна праца складаецца з уводзін, зместа, 3-ох глаў, заключэння і 
спісу выкарыстаных крыніц. Глава 1 прысвечана тэарэтычным асновам 
імунітэтаў у крымінальным працэсе (раскрываюцца паняцце, сутнасць, 
гісторыя станаўлення, змест і значэнне імунітэтаў у крымінальным працэсе). 
У главе 2 работы праводзіцца дыферэнцыяцыя імунітэтаў у крымінальным 
працэсе з дэталёвым разглядам кожнага з іх. Глава 3 раскрывае асаблівасці 
вядзення крымінальнага працэсу у дачыненні да асоб, якія валодаюць 
імунітэтам (уключае разгляд асаблівасцяў крымінальнага працэсу на стадыях 
ўзбуджэння крымінальнай справы, папярэдняга расследавання, асаблівасцяў 
судаводства). 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца пры 
вязденні крымінальнага працэсу па справах у дачыненні да асоб, якія 
валодаюць імунітэтам. 
Прадмет даследавання - нормы права Рэспублікі Беларусь, шэрагу 
замежных дзяржаў, сукупнасць навуковых поглядаў і меркаванняў па 
пытанні імунітэтаў ў крымінальным працэсе. 
Мэта даследавання - комплексны прававы разгляд імунітэтаў у 
крымінальным працэсе, выяўленне іх адрозненняў ад іншых сумежных 
катэгорый, ўразумення іх месца і ролі сярод іншых інстытутаў крымінальна-
працэсуальнага права Рэспублікі Беларусь, даследаванне асаблівасцяў 
вытворчасці па крымінальнай справе ў дачыненні да асоб, якія валодаюць 
імунітэтам. 
Дыпломная праца выканана з ужываннем наступных метадаў 
даследавання: дыялектычны, аналіз, сінтэз, гістарычны, лагічны. 
Навуковая навізна дыпломнай працы ў тым, што яна ўяўляе сабой 
комплекснае даследаванне прававых пытанняў, звязаных з ужываннем 
інстытута крымінальна-працэсуальнага імунітэту. 
У выніку здзейсненага даследавання праведзена адмежаванне 
імунітэтаў ад сумежных паняццяў, абгрунтаваны суадносіны катэгорыі 
імунітэту з прынцыпам роўнасці ўсіх перад законам і судом, праведзена 
дыферэнцыяцыя імунітэтаў у крымінальным працэсе, выяўлены недахопы іх 
нарматыўнага замацавання ў частцы вызначэння кола службовых асобаў, якія 
валодаюць імунітэтам, і парадку вытворчасці па крымінальнай справе, 
прапанаваны шляхі пераадолення недахопаў. 
Навукова-практычная значнасць даследавання заключаецца ў тым, што 
высновы, зробленыя ў дадзенай працы, могуць быць выкарыстаны для 
далейшых тэарэтычных даследаванняў, для вырашэння практычных задач у 
праватворчай і правапрымяняльнай дзейнасці. 
SUMMARY 
 
The research paper is  59 p., 36 sources. 
Structurally research consists of an introduction, a table of contents, 3-yoh 
chapters, conclusion and list of references. Chapter 1 is devoted to the theoretical 
foundations of immunity in criminal proceedings (expanded definition, nature, 
history of the formation, content and value of immunities in criminal proceedings). 
Differentiation of  immunities in criminal proceedings and a detailed examination 
of each of them are made in Chapter 2. Chapter 3 includes the features of criminal 
proceedings against persons who have immunity (includes consideration of the 
features of conduction in the stages of a criminal case, the preliminary 
investigation, the characteristics of the proceedings). 
The object of research - public relations in the field of criminal proceedings 
in respect of certain categories of persons. 
Subject of research - the law of the Republic of Belarus and a number of 
foreign countries, a set of scientific views and opinions on the issue of immunities 
in criminal proceedings. 
The purpose of this work - a comprehensive legal research of immunities in 
criminal proceedings, identifying their differences from other related categories, 
clarification of their place and role among other institutions of the criminal 
procedure law of the Republic of Belarus, the study features of the criminal 
proceedings against persons who have immunity. 
This work is done using the following methods: dialectical, analysis, 
synthesis, historical, logical. 
Scientific novelty of the thesis is that this work is a comprehensive study of 
the legal issues associated with using of the immunity as Institute of Criminal 
Procedure. 
Delimitation immunity from related concepts, justify ratio category of 
immunity to the principle of equality before the law and the court, differentiation 
immunities in criminal proceedings, identify weaknesses in their regulatory 
consolidation of the scoping officials with immunity and order on criminal case, 
proposing the ways to overcome the shortcomings are the results of this research. 
Scientific and practical significance of this work is that the findings in this 
study can be used to further theoretical research to solve practical problems in the 
law-making and law enforcement. 
